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Armata scoalei 
Armata Mărăşeştllor ne-a ridicat 
pentru totdeauna tn ochii lumii şi 
a pecetluit cu sânge de martiri 
dreptul nostru la viaţă. Eroii aceia 
na au precupeţit o clipă stropii 
sângelui, căci aceştia nu erau decât 
stropii valurilor de sânge care curgea 
de veacuri pentru drepturile unul 
popor. Că a fost alături de el şl 
mult păcat şl multă pleavă ; că azi 
pe măreţia zilelor făurite de ei sunt 
destule păcate şi destulă inconştienţă 
şi mai ales de Aulă Ingratitudine; 
ce le pasă de toate aceste nimicuri 
trecătoare eroilor, când sunt asigu­
raţi că au pornit pe bună cale paşii 
acestui neam? Ce le pasă lor că 
tn lumea pe care ei au părăsit-o 
şl a cărei viaţă au asigurat-o, mai 
pot trăi mişei ce au fugit de moartea 
sfântă ? Că mai sunt proşti ce nu-şi 
dau seama că trăesc timpuri ne-
trălte până acum de nimeni? Că 
gloria pe care sfânta lor jertfă 
ne-a dat-o, mai poate fi întunecata 
de lăcomia, de ura, de obrăznicia, 
de pretenţia celui ce n'a făcut nimic 
pentru marea zi, dar care cere totul 
ca neruşinare? 
Ce le pasă eroilor de prostia şi 
ingratitudinea noastră. Dar dacă 
lor nu le pasă, trebue jă ne pese 
nouă, căci le r.untem datori măcar 
ca suflete carate. Războiul şi-a 
schimbat armele, iar frontul cel nou 
de luptă este şcoala. ' N'ar putea 
fi mal mare ticăloşie decât ca armata 
noului front să nu fie la înălţimea 
frontului de sânge. 
Căci cu tot vântul pâcel, care e 
mai mult o adiere a speranţei no­
bile omeneşti, nu trebue să uităm o 
clipă, că dacă vom fi soldaţii or-
dinei şl ai convingerii pe frontul 
acesta, vom asigura pe mal departe 
isvoral eroismului de sânge al nea­
mului nostru. 
Soldaţilor şcoalei li se cere azi 
ceeace li se cerea celor de eri; şi 
putem asigura pe cei ce ne pândesc 
din ascunzişurile sufletelor lor raz 
bunătoare, că această armată, pe 
care încă nu au cunoscut-o, va fl 
cel puţin la înălţimea celei pe care 
au simţlt-o. Căci în afară de zvâr­
colirile omeneşti, generale nu numai 
profesorilor, dar caracteristice ale 
vremurilor şi ale tuturor ţărilor, 
armata aceasta a şcoalei româneşti 
este atât de echipată, atât de pre­
gătită, a'tăt de bogată în arme su­
fleteşti, încât cei ce na văd decât 
aparenţa, vor primi lovitura prin 
surprindere. 
Da, suntem siguri că şl frontul 
culturel străine tot atât şl poate 
mal duşman ca cel de eri, va fl 
zdrobit de cea mai disciplinată ar­
mată a şcoalei. Din fericire nea­
mul nostta a avut totdeauna noroc 
la vreme de mari căpitani şi ei nu 
vor lipsiдЫоАаИілЫ de pe frontal 
culturii. Să nu se vadă dar tn lupta 
pentru pâine fondai acestei armate. 
Adâncul sufletului său, cel mai de 
elită suflet, nu poate fi alterat, 
căci el e însăşi puterea acestui 
neam. Căpitanii să fie mândri şi 
să se apropie cu toată încrederea 
de armata lor. Cei ce şi-au iubit, 
soldaţii şi-au asigurat totdeauna 
victoria. Criza şcoalei, ca orice 
criză, numai cei ce o cunosc de 
aproope o vor înlătura. 
Vremea va dovedi că totdeauna 
fondul nostru a fost sănătos şl 
gata de luptă. Aceasta ca să o 
ştie cei de aici ca să na se bucure 
zadarnic. 
George Bota. 
Câţi evrei contribuabili au fost 
în Oradea-Mare în anul 1872? 
Sub acest titlu publică' ziarul 
„Friss Újság" din localitate In No 
31 din a. c. unarticol. Afirmaţtunilesunt 
întemeiate pe un .interesant docu­
ment de archiva* scris în latineşte, 
care e un tablou despre evreii con­
tribuabili din Oradea-Mare. Conform 
tabloului cu inscripţia: „Tabella Ju-
deorum in Varadiensi existenciuni 
anno 1781", în Oradea-Mare (şi Ve-
lenţa) au locuit in anul menţionat, 
exact 19 familii evreeşti. 19 familii 
din a căror nume, „e curios, că nici 
unul nu e, din care să se poată de­
duce cu siguranţă, strămoşii vreunei 
familii de astăzi", afirmă ziaristul 
evreu, mirat de această descoperire 
— şi pentru el — ciudată. 
Dar ce să zicem atunci noi, cari 
vedem că oraşele noastre se înstrăi­
nează pe zi ce merge; că elemente 
străine cu privirea scrutătoare, semă­
nători de corupţie şi distrugere, in­
vadează tot mai mult — din toate 
părţile, — ca un val de străinism, 
ce lasă în urma lui numai blesteme 
şi amar? 
Din datele menţionate şi din faptul 
că în Oradea, după datele statistice 
din anul 1920 ale d-lor profesori C. 
Martinovlci şi N. Istrati, numărul 
evreilor — care nici pe departe n'a 
corespuns realităţii nici pentru anul 
acela, — a fost de 17.880; reëse 
că evreii dau cel mare procent al 
străinilor venetici. Dacă am vrea să 
ştim câţi evrei are acum Oradea, 
sunt convins, că multiplicând cu 2 
cifrele de sus, n'am exagera deloc, 
din contră. Şi se zice, că Oradea are 
peste 80.000 locuitori, dintre cari 
vre-o 10—15 mii evrei veniţi delà 
1918—19 încoace. 
Vă puteţi închipui acum, în ce hal 
vor fi oraşele mai expuse invaziei 
lor. Căci se ştie foarte bine — din 
datele statistice mai recente — că 
50% din populaţia oraşelor din Ba­
sarabia, o formează evreii, românii 
fiind numai 20.3%- In oraşele Buco­
vinei situaţia e extrem de rea pen­
tru români, cari sunt numai 11% 
faţă de 49% evrei. In Transilvania 
„scade" la 26%, faţă de 21% ro­
mâni. Nici vechiul Regat nu se poate 
supăra de lipsa lor, căci are 35% 
evrei. 
Totalizând şi considerând media 
procentajului, vom constata că ro­
mânii sunt In minoritate de 28.1% 
faţă de 40.1% ale evreilor. 
Aceasta e situaţia trista In care 
ne găsim la oraşe Şi nenorocita 
situaţie nu< numai a prezentului, ci 
după cum s'a constatat, descreşterea 
românilor faţă de marile sporuri la 
străini, „ea constitue o primejdie 
iremediabilă pentru un viitor cât se 
poate de apropiat". 
Urmările se pot prevedea uşor, 
fiindcă numărul mare din oraşele 
noastre, ca şi stăpânirea de către ei 
a avuţiei, pot avea repercursiuni În­
semnate şi chiar determinante în do­
meniul economic şi Cultural al ţării. 
Ori, oraşele prin concentrarea în ele 
a tuturor elementelor distinse şi lu­
minate sunt imaginile fidele ale con­
tribuţiei adusă de o ţară in cultura 
umană. Oraşele, — acei sori ce răs­
pândesc razele culturei şi progre­
sului în jurul lor — arată gradul de 
civilizaţie ca şi puterea unei ţări 
Aici se selecţioneeză elementele ve-
I nite delà ţară, care-şi apropie Insu-
! şirile şi caracterele ce le au oraşele. 
Cum vreţi să se petreacă altfel 
faptele în oraşele noastre, cu cultură 
şi populaţie străină de interesele na­
tionales cu lozinci şi atitudini ostile 
marilor probleme ce frământă ţara, 
cu conducători influenţabili şi lipsiţi 
de energie, când numai 28% sunt 
români şi aceia lipsiţi de o stare 
materială bună şi aserviţi In cea mat 
mare parte, străinilor ? 
Rezultă, că elementele româneşti 
— indiferent de provenienţa lor — 
trebuesc sprijinite şi ridicate pentru 
a putea face stavilă curentului străin. 
Iar poporul românesc — prin auto­
rităţile lui — şi-ar exercita cel mai 
incontestabil drept natural: — le­
gitima apărare, — prin închiderea 
graniţelor pentru veneticii neasimi­
laţi şi din atâtea consideraţiuni, 
primejdioşi pentru siguranţa Sta­
tutul român. . 
loan Nagy 
student în drept. 
Străinii 
în 0 adea-Mare 
Cerem un control serios din 
partea autorităţilor Tn drept 
Ne-am mai ocupat în diferite 
rânduri de puhoiul de străini care 
ne-a năpădit oraşul. Veniţi, de 
Domnul ştie, de unde, şi cu fel de fel 
de acte dubioase, in scurt timp 
ajung şi se stabilesc la noi, ca la ei 
acasă. Ii vezi, instalaţi in case, pe 
când funcţionărimea stă cu lunile pe 
la hoteluri, şi ceeace e mai rău, 
după câtva timp îi vezi cu bilete de 
liberă petrecere şi cu certificate de 
apartinenţă, procurate prin diferiţi 
inconştienţi şi prin diferite mijloace 
Nu dăm numele astăzi ale acestor 
fel de inconştienţi cari se fac uneltele 
străinilor. Autorităţile îi Cunosc de­
stul de bine şi va trebui, mai cu 
rând sau mai târziu, să-şi spună cu 
vântul- Vom da doar cazul unui 
oarecare Schreiber, supus ceho­
slovac, pentru a ilustra plaga străi­
nilor delà noi. 
De mai mult timp Schreiber, se gă 
seşte în oraşul nostru venit cu un 
paşaport polonez. Consulatul ceh din 
Cluj bănuind că paşaportul lui este 
falş n'a vrut să i-1 prelungească. 
Atunci, pentru a putea rămâne 
aci a căutat şi şi-a procurat un 
bilet ne identitate falş delà Biroul 
populaţiei. Prins de poliţie a ' fost 
înaintat parchetului care 1-a deţinut. 
După cercetările făcute de Parchet 
dosarul format a fost înaintat Pre-
fecturei poliţiei, care a avut şi dosa-
sarul Siguranţei. Cercetările continuă 
acum aci. 
Sperăm că chestia aceasta va fi 
pusă la punct aşa cum trebue şi că 
se va începe un control serios la 
biroul populaţiei pentru a se vedea 
cari şi câţi sunt indezirabilii aciuiţi 
pe aci. Exemplul dat de oraşul Cluj 
cari a trimes peste frontiere câteva 
mii din aceştia, credem că va avea 
ecou şi aci pentru descongestionarea 
oraşului. 
Ştiri mărunte 
— Gruparea d-lui Argetoianu a âhl-
dinţei averescane, a ţinut o întrunire la 
Timişoara. D. Imbroane a declarat că a-
verescanii din Banat urmează acţiunea 
d-lui Argetoianu. 
— In cadrele de rezervă ale armatei, 
au fost primiţi mai mulţi ofiţeri generali 
şi superiori proveniţi din armata austro-
ungară. 
— Guvernul german a hotărât să su­
prime 400.000 posturi, pentru a face eco ­
nomie. 
— In conferinţa Micei Antante care va 
avea loc la 9 Ianuarie la Belgrad, se va 
învedera punctul de vedere comun în fa­
voarea inviolabilităţii tratatului de pace, 
şi chestiunel adeziunei Poloniei la Mica 
Antantă. 
— După ultimele declaraţiuni ale lui 
Poincaré, Franţa este gata să negocieze 
cu Germania, dar nu va face nici o con­
cesie în chestia reparaţiilor. 
— După ziarul american „Chicago Tri­
bune" se crede că regimul dinastic din 
Grecia se poate considera ca sfârşit. 
— După un consiliu de miniştri, colo­
nelul Plastiras a trimis o telegramă lui 
Venizelos, rugându-1 să se reîntoarcă in • 
Grecia pentru a I se da puterea fără nici 
o condiţie sau restricţie prealabilă. S'a 
mai trimis apoi o altă telegramă semnată 
de 300 deputaţi tot cu acelaşi scop. 
— In ziua de 21 cor. s'a sfinţit biserica 
românească delà Sofia. Oaspeţii români, 
studenţii şi ziariştii au fost foarte cordial 
sărbătoriţi de autorităţile, studenţimea şi 
ziariştii bulgari. 
— Secretarul de stat al Statelor-Unite 
a declarat că guvernul american nu crede 
că a venit momentul să reia raporturile ca 
Rusia. 
— Ziarul „Times" anunţă că în China 
se importă mari cantităţi de material de 
război, cu toate că convenţia încheiată 
in 1918, interzice acest import. 
— Schimbul de valută pentru străină­
tate se va acorda numai studenţilor cu 
situaţia militară aranjată. 
— Ministerul finanţelor a decis lichi­
darea averei societăţii ungare din Buda­
pesta, având întreprinderi pe teritoriul 
Transilvaniei. Averea acestei societăţi 
este de de peste 74 milioane lei. 
— La Universitatea din Bucureşti au 
avut loc iar turburări. Cu toate că cursu­
rile se ţin sub scutul baionetei, studenţii 
creştini au reuşit să evacueze delà pre­
legeri pe studenţii evrei. 
— Ministerul de Interne a pus în v e ­
dere primăriilor din întreaga ţară să pre­
vadă în noul buget suma pentru orga­
nizarea expoziţiilor agricole regionale şi 
judeţene, cari se vor face in vederea or­
ganizării marei expoziţii generale agricole 
ce se va ţine în Bucureşti în 1925. 
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Cronica economică 
Acţiunea cooperativa în Bihor 
După desrobirea acestor ţinuturi, 
după eliberarea politică a poporului 
român din Ardeal, a trebuit să vină 
ca un lucru delà sine, natural, eman­
ciparea economică. 
Poporul nostru, în special pătura 
ţărănească lăsată fiind de stăpâni-
torii de ieri în întunecime, a fost 
tot timpul obiectul de spoiere a sa­
trapilor, spoiere care a fost execu­
tată de călăii lor economici, de lipi-
torile satelor, iar în stil mal mare 
de cooperativa maghiară de consum 
„Hangya" şi de Cooperativa de Cre­
dit (Országos Közp Hitelszövetkezet). 
Aceste instituţii de propagandă şi 
desnaţionalizare au prins în ţinutu­
rile locuite de români, rădăcini pu­
ternice, aceasta nu numai prin faptul 
că au dispus de mij oace materiale 
foarte puternice, dar au fost încura­
jate tot atât de puternic de admini­
straţia de tristă memorie, într'atâta, 
încât, cu venirea trupelor noastre în 
aceste ţinuturi, au găsit aproape în 
fiecare comună ardelenească o coo 
perativă fie de consum fie de pro 
ducţie şi valorizare, fie de credit, la 
care cooperativă a fost lănţuit ţăra­
nul nostru atât de puternic, încât se 
părea cu neputinţă de a-1 mai eman­
cipa de sub această tutelă econo­
mică. 
Greu lucru, dar a trebuit încercat 
deoarece s'a văzut, că cooperaţia 
maghiară lucra şi după desrobirea 
Ardealului cu mai mare activitate şi 
risc, lucru dictat delà centrul lor din 
Budapesta, care şi-a pus deviza că 
o reîntregire a fostei Ungarii trebue 
făcută cu orice preţ şl cu mijloacele 
celé mai potrivite pentru ei. 
Ori ungurii au ştiut bine că în 
urma controlului care Ii s'a impus 
prin tratatul de pace,- o reîntregire a 
ţărilor coroanei Sf. Ştefan (?) pe 
calea armelor sau politicei deschise, 
este cu desăvârşire imposibilă, o abe­
raţie; deci au căutat şi găsit formula 
cea mai potrivită pentru desmem-
brarea noastră ; acea a influenţei e-
conomice, socotind că prin aceasta 
ar ajunge la desmembrarea noastră 
politică. 
Au lucrat, şi lucrul lor n'a fost 
înzadar, deoarece în anul 1920 s'a 
observat deja o nemulţumire în popor 
şi multe obiecţiuni făceau ţăranii, că 
traiul se scumpeşte, românii tind la 
profituri mari, jefuesc poporul, şi 
singura ocrotitoare a lor este coo­
perativa „Hangya", care îi ajută şi 
azi procurându-le cele trebuincioase 
caselor şi gospodăriilor lor pe pre­
ţuri mult sub preţurile (afirmative ?) 
de cost ale românilor. 
Puteau face acest lucru deoarece 
fondurile de propagandă din Buda­
pesta erau destul de mari spre a 
putea face faţă diferenţelor de pre­
ţuri ce întâmpinau în special în Ar­
deal, ruperea căruia cauza cea mai 
mare durere economiştilor maghiari. 
Da, ei au pierdut Ardealul cu toate 
bogăţiile lui, şi cu nici o machinaţie 
economică nu-1 vor mai recuceri, 
deoarece se află azi în mâini bune, 
conştii, avem şi noi economişti deşi 
nu aşa cunoscuţi în străinătate (nu 
şi-au făcut reclamă) dar sunt cel 
puţin aşa de agili ca cei ai ungurilor. 
La noi în Ardeal, văzându-se ma­
nopera clandestină a organizaţiilor 
cooperatiste maghiare, s'a început o 
contrabalansare, care a avut putem 
zice, deplin succes. 
Oameni de bine, cunoscători ai 
vieţii ţăranului nostru au văzut că 
sinnurul mijloc de combatere a in­
fluenţei economice dictată delà Bu­
dapesta, este strângerea rândurilor 
ţărăneşti, propagarea între ei a spi­
ritului de solidaritate şi prevedere, 
şi în primul rând prin înfiinţarea de 
Cooperative de Consum cari să le 
procure cele necesare în cel mai rău 
caz în aceleaşi condiţiuni ca şi coo 
peraţia „Hangya*. 
Astfel judeţul Bihor a mers înainte 
desfăcând drapelul cooperaţiei. 
Bihorul a fost cel dintâi dintre 
toate provinciile desrobite (în afară 
de Basarabia) care a purces la în­
fiinţarea cooperativelor de consum, 
Astfel doi inimoşi români, fii de ţă­
rani, în Februarie 1920 au început 
a cutreera satele acestui judeţ for­
mând cooperative. 
încă în acelaşi an s'au înfiinţat de 
aceşti primi luptători ai cooperaţiei 
în acest judeţ peste 30 cooperative, 
pe cari le-au înjghebat în Federala 
„Crişul" d'n Oradea-Mare, fapt care 
s'a îndeplinit cu singurul concuns al 
cooperatorilor ţărani. 
Atât Ia înfiinţarea cât şi la susţi­
nerea acestei frumoase mişcări, ini­
ţiatorii n'au dispus de fonduri şi lip 
siţi fiind de mijloacele băneşti necesare 
pentru aprovizionarea cooperativelor, 
pe de altă parte Centrala din Bu­
cureşti neacordând mişcării încre 
derea necesară, Iniţiatorii au fost ne 
voiţi să recurgă la băncile locale ; 
au făcut-o (deşi ştiau bine că capita­
lismul este cel mai aprig duşman al 
cooperaţiei) pentru a salva mişcarea 
şt pentruca ţăranul să nu-şi piardă 
încrederea în ea. 
Astfel din lipsa de Interes al Cen­
tralei, această mişcare pornită atât 
de idealist, a ajuns la un an mai 
târziu o unealtă a capitalismului ban 
car, o armă politică aservită interese­
lor şi ambiţiilor personale. 
Tufe. 
TEATRU • LITERE • ARTA 
Arestarea unor spioni 
ai Sovietelor. 
Ziarul Timpul scrie că siguranţa 
generală a reuşit să descopere în 
ultimele zile, în Capitală, o nouă or­
ganizaţie comunistă de spionaj în 
România. 
Deşi cercetările se fac în cel mai 
strict secret, totuşi s'a putut afla că 
în cursul săptămânei trecute, au fost 
arestaţi patru curieri comunişti de 
origină olandeză între cari se află 
şi o doamnă. 
Asupra celor arestaţi s'au găsit o 
întreagă corespondenţă cifrată şi do­
cumente din care reese că toţi patru 
erau agenţi de propagandă în slujba 
sovietelor. 
Deasemeni s'au mai găsit asupra 
acestor propagandişti sume impor­
tante în valută forte şi un cek asu­
pra unei mari bănci din Capitală. 
Serviciul de spionaj şi propagandă 
sovietic, a trimis în România pe 
aceşti străini, pentru a reorganiza 
un centru de informaţiunt. Dar ei 
venind în contact cu anumite per­
soane din România, ale căror legă­
turi cu comuniştii ruşi sunt cunos­
cute, au fost descoperiţi şi arestaţi 
la timp. 
— Oficiul de lichidare a averilor străine 
puse sub sechestrare, a hotărât în ulti­
mele şedinţe ca întreg controlul averilor 
străine să treacă pe seama administraţiei 
financiare. 
Călare pe un Crivăţ tot mai aspru, 
Ce rea 'mi soseşti acuma iarnă nemiloasă! 
Băteai sfios la uş Ï altădată, 
Dar azi te năpustedi de-avalma 'n casă 
Prin geamurile-mi 'sparte 
Şi prea'mi urli a postiu şi moarte . , . 
Mţ-te vestea o sob 1 caldă mai demult 
Şi te-aşteplnm mai dornic să soseşti 
Cu sacul tăi de basme şi poveşti — 
Şi'n casa noastră d. pe-acele vremuri 
Noi, toţi copiii, te doream, 
Casa frumos din viscol ne cântai la geam. 
Dar astăzi fără veste mi-ai sosit : 
Te-ai repezit pe horn înfuriată 
Şi mi-ai urlat in soba rece şi crăpată 
De-aş fi crezut că ţi-ai adus din codri 
Toţi lupii tăi flămânzi să-mi urle 'n casă, 
Neaşteptată iarnă nemiloasă... 
Şi,cât de singur mă găseşti acuma: 
Din vremea anilor copilăreşti 
Tu singură de mine-ti aminteşti 
Şi'n loc de cântece şt basme, şi poveşti 
Doar tu pătrunzi prin geamurile-mi sparte — 
Şi prea 'mi tot urli a pustia şi-a moarte. 
George A. Petre. 
Teatru. 
Trupa I. Manolescu. La 28 Decembrie 
revine în oraşul nostru trupa de sub con­
ducerea d-lui Ioan Manolescu. Va juca 
„Moartea Civilă" în care marele artist are 
o creaţie extraordinară. Biletele s'au 
pus în vânzare şi se găsesc la casa de 
zi a teatrului la d. I. Ilieş. 
Teatrul Naţional din Cluj. In zilele 
de 31 Decembrie şi 1 Ianuarie trupa 
Teatrului Naţional din Oui va veni In. 
oraşul nostru pentru a d < două reprezen-
taţiuni. La 3t Decembrie Popa şi la 1 
Ianuarie Scambolo. 
Conferinţe. 
Conferinţele cercului didactic. Mier­
curi 26 c. la orele 8y 2 seara a avut 
loc in sala festivă a primăriei conferinţa 
d-lui Emil I. Constantinescu profesor la 
liceul Gojdu despre Valorea Teatrului 
Românesc. 
Cărţi primite. 
A apărut în editura: „Cartea Româ­
nească" „Păcatul", Moş Crăciun (Teatru 
Popular) de Serafim Ionescu Preţul lei 10. 
„Biblioteca Mintrva" No. 172.Note despre 
artă de G. Г. Niculescu-Varone. Preţul 
lei 6. „Biblioteca Minerva11 No. 70. H. 
Taine. Despre natura operei de artă trad. 
de M Sadoveanu. Preţul lei 3. , vuvele* 
(Vol. III) de I Slavici Preţul lei 40. De 
vânzare la principalele librării din ţară-
SCRISORI DIN MARAMUREŞ. 
Campania din presă şj-a avut 
efectul dorit în chestia închiderei. 
crâşmelor Dumineca şi în sărbători. 
D 1 ministru de interne cu ordinul 
No. 3737/1923 din 11 Decembrie a 
ordonat închiderea crâşmelor fără a 
ordona însă şl respectul repaosului 
duminecal. Astfel chestia rămâne pe 
jumătate rezolvită şi echivocul va fi 
folosit de puternicii finanţei pentru 
eludarea lui. Tot odată aprobă regu­
lamentul întocmit de subprefectură. 
In § 4 se precizează „cârciumele, 
debitele de rachiu, Dumineca şi în 
sărbătorile, atât religioase cât şi naţio­
nale, sunt închise toate ziua". La fel 
sună şi ordinul vechiu referitor Ia 
debitele de tutun — însă se elu­
dează observarea lui cu aprobarea 
tacită dar binevoitoare a autorităţilor 
de execuţie. Au trecut 2 Dumineci 
şi o sărbătoare şl crâşmele sunt ne-
păsătoare faţă de ordin şi pline de 
clienţi încât nu poţi pătrunde pe 
strade de oameni beţi. In schimb 
bisericile sunt nepopulate. Cine, cum 
şi când să execute ordonanţa? Or 
donanţe şi regulamente bune avem, 
dar lipsesc organele de executare 
cinstite. Ne trebuesc oameni noui. 
* 
In 13—15 Decembrie dl Tulbure 
inspector şi dl prefect al Maramure­
şului au inspectat şcoalele şl Învăţă­
mântul din judeţ. Au constatat un 
trist rezultat şi o mai întristătoare 
nepăsare faţa de cultură. Este prima 
inspecţie a d-lui prefect Ia sate. De 
2 ani nu a inspectat nici un birou, 
nici un oficiu, ci, işl lasă vice regii 
netulburaţi în opera fericitoare de 
popor. In Borşa nu s'a cerut nici 
până acuma teren de şcoală şi ex­
perienţă pentru cele 30 şcoli cari 
ar trebui să fie. Un director energic 
e de dorit în această comună cu 
17,000 locuitori. Cică nu voeşte di­
rectorul G. Ardelean să se certe cu 
ovreii, cari ar fi atinşi de expropriere. 
S'au constituit comitetele locale 
pentru zidirea de şcoli şi strângerea 
fondurilor. Avem multe localuri de 
şcoli zidite spre acest scop şi în­
chiriate de stat de 20 30 ani : ar 
trebui expropriate acestea în primul 
rând şi reparate. Comisia judeţană 
pare a avea interesul ca directorii 
să fie fără datorînţe. Un control se­
ver al taxelor comunale încă ar fi 
la Ioc : paza bună . . . 
Ce-i mai dureros, nici localele cari 
Ie avem nu Ie putem popula şi 
încălzi din neghiobia administraţiei 
politice. Nepăsarea lor e criminală. 
Preoţimea încă nu-şi face datoria 
în această privinţă ; parcă ş'ar teme 
situaţia materială de deşteptarea po­
porului. Prostia şi calacii nu stau 
în raport invers. In plasa Vişău 
abia 2 preoţi catechizează, restul 
încasează onorariul şi biletul redus. 
Ce fac inspectorii diecezani? Cor. 
IN INTERESUL PROPRIU COMANDAŢI-VA GHETE LA 
MA6AZINUL DE ÎNCĂLŢĂMINTE 
FRAŢII G0N0A 
Oradea-Mare, Bulev. Regele Ferdinand No. 5 
Aci se găsesc în permanenţă pentru BĂRBAŢI, DAME şi 
COPII tot felul de încălţăminte de STRADĂ şi de SEARĂ 
precum şi GHETE solide şi ŞOŞONI şi GALOŞI pentru 
ZĂPADĂ şi NOROI şi P A N T O F I D E CASĂ uşori. 
Delà aceasta firmă se poate comanda şi obţine încălţă­
minte solidă şi de prima calitate cu preţuri convenabile. 
Cu ocazia sărbăto­
rilor Crăciunului se 





Magazin cu articol a 
de modă. 
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IltfFORIHAŢIUIVI Groaznica crimă 
din Strada Sff. Jeronim 
O fată îşi ucide mama turnändu-i în ceai, în loc de rum, 
sublimat corosiv. 
Ia Strada Sft. Ieronim din locali­
tate se vorbeşte despre o ucidere 
groaznică. 
Eri seara telefonându-se poliţiei 
despre un caz grav, aceasta împreună 
cu medicul poliţienesc s'a transpor­
tat In Strada Ieronim ia locuinţa 
văd. lui Franc'sc Szász unde a dat 
peste o crimă groaznică : 
Intrând comisarul de poliţie îm­
preună în medicul legist dr. Maior 
în casa sărăcăcioasă au văzut nu cu 
puţină consternaţie că pe pat zăcea 
cadavrul văduvei cu gura plină de-
spume din cari s'a putut constata 
fără îndoială că a fost victima unei 
crime. 
Pe când medicul legist examina 
cadavrul, întră în cosă fata mai 
mică a victinei care, când a văzut 
cadavrul mamei sale, a început a 
striga în spre sora sa Rozália : „Tu 
eşti ucigaşul ! Tu ne-ai ucis mama ! 
Rozália sa înspăimântat ; n'a putut 
zice nici un cuvânt faţă de acuza 
groaznică a sorei saie mai mici. 
Apoi între Iacrămi a povestit ur­
mătoarele : „Mama a fost ieri la 
înmormântare, — reintorcându-se a-
casă pe la ora 5, — a spus că 
îi e frig să-i facem un ceai. 
Sora mea Roza a făcut ceaiul şi 
eu am văzut bine că mamei îi toar­
nă rom din o sticlă separată de 
cea dm care ne-a dat nouă. 
Mama a zis câ ceaiul e rău, dar sora 
mea Roza punând în ceai, încă 
2 bucăţi de zahăr, a făcut-o de I-a 
băut. Dupa căteva minute mamei i-a 
venit rău şi a căzut pe pat 
Eu crezând că o să i fie bine, am 
voit să merg să târguesc ceva şi 
având nevoe de 10-lei am voit să 
intru la mama să-i cer. Roza nu 
m'a lăsat să intru ci mi-a zis să cer 
la vreun vecin din curte. 
Pe când m'am reîntors, mama era 
moartă. 
In baza depunerei fetei mai mici, 
! poliţia a arestat pe R zalia Szász, 
• iar cadavrul de pe care s'a putut 
'constata fără îndoială că e otrăvit 
cu sublimat corosiv, 1-a transportat 
Ia morgă. 
Fiica criminală, care neagă fapta, 
a fost trimisă azi la parchet. 
U L T I M A O R A 
Cinci ani delà intrarea trupe­
lor romane In Sibiu. In ziua de 
23 Decembrie a avut loc in Sibiu o 
frumoasă serbarea comemorându-se 
cinci ani delà intrarea trupelor ro­
mâneşti în frunte cu d-I general 
Traian Moşoiu. La această sărbă­
toare înălţătoare au asistat miniştrii 
general Traian Moşoiu şi Chirculescu, 
deputăţiile: poet Ion Soricu, poet 
Moldovanu, Dorlea, V. Chirvaiu, 
Lepădatu, col. Negulescu Anastase 
etc. Oaspeţii aceştia au fost primiţi 
de populaţie în costume naţionale 
ca şi în 1918. 
Adunare de protestare. Zilele 
acestea a avut Ioc în Cluj o mare 
adunare populară de protestare contra 
rectificării graniţei româno-jugoslave. 
Au vorbit mai mulţi profesori uni­
versitari în frunte cu d-l Bogdan 
Duică. 
Expoziţia Irimie. Expoziţia tână­
rului pictor şl profesor care avut un 
succes exraordinar în oraşul nostru 
se închide azi. Rezultatul material şi 
moral a fost admirabil. Cea mai 
. mare parté din tablouri au fost re­
ţinute de cei mai buni cunoscători ai 
artei, români şi streini, din localitate. 
Dorim d-lui Irimie ca succesul pri­
mei sale expoziţii să-i fie un îndemn 
si mai puternic pentru muncă. 
Leul a cotat la Paris pe 
ziua de 25 Dec. 995 iar la 
Zürich 295. 
Inzăperiri. Din cauza zăpezei 
trenurile au sosit azi cu mari întâr­
zieri în gara Oradea-Mare. Accele­
ratul Halmi—Bucureşti a sosit cu o 
întârziere de 1 şi jumătate. 
Sporirea taxelor la Tramvaie. 
In uf ma aprobării Consiliului Judeţean 
s'au sporit taxele la tramvaie. In nu­
mărul viitor vom publica noul tarif. 
Accident. In ziua de 25 un băiat 
a fost călcat de tramvai, tălndu-i un 
picior. Victima a fost transportată la 
spitalul judeţean. 
Matinéul Grisg. In ziua de 30 
Decembrie Ia ora 11 a / 2 va avea Ioc 
în sala Cercului Catolic din localitate 
un Matineu Grieg organizat de şcoala 
de тигіса a d-nei Patzko. Progra­
mul este următorul: Volkslied : Hege­
dűs Gizella, Vögeleirj : Darvas Ica, 
Springtanz : Harsányi Ana, Dein Rath : 
Kocsis Mária, Solivégs Lled : Petróczy 
Alice, Serenad, Sylphid : Gödör Ica, 
Ich liebe dich : Pajkossy Eta, Au prin­
temps : Roesin Lucia, Concert duett : 
Mayr M., Petróczy A., Er i s t . . . : Dr. 
Földi Jenő, E-moll sonata : D-na 
Constance Dr. Sperantia, Unter Ro­
sen : Mayr Margit. 
Semănăturile. In urma ploilor 
căzute s'au făcut semănături de grâu 
şi orz de toamnă pe suprafeţe mari. 
Toate aceste semănături au răsărit 
foarte frumos. Din cauza zăpezii că­
zute însă două zile, lucrările la câmp 
au încetat. 
A apărut. Anuarul şcoalei nor­
male de băeţi de sub conducerea 
d-lui George Bota, cu numeroase 
constatări şi observaţiuni de ordin 
pedagogic şi educativ' în general. 
Cetiţi 
numărul 9 care a apărut la 
25 Decembrie. 
Şvabii cer ca Banatul să fie 
întreg anexat României. Cu 
ocazia protestului ridicat la aduna­
rea poporală din 15 Decembrie a. c 
contra stabilire! frontierei între Ro­
mânia şi Jugoslavia, partidul popo­
rului şvab a înaintat un memoriu 
către comisiunea interaliată. S'a ce­
rut anexarea Banatului întreg Ia Ro­
mânia, or în cazul cel mai rău linia 
Timişoara—Varsetz—Buziaş. Memo-
.riul a fost înaintat comisiunei de 
către dr. Ştefan Frecot şi Jon Bélier, 
cu rugămintea ca, acest memoriu să 
fie înaintat conferinţei ambasado­
rilor. 
Consulate nou). Ţara noastră 
a creiat pe ziua de 1 Ianuarie 1924, 
în Statele-Unite ale Americei de 
Nord, două consulate de a doua 
categorie (onorare) ale României : 
unu! la Filadelfia, iar altul la Saini-
Paul. • 
Iredentism. Intr'una din şedinţele 
camerei a d-l I. Nistor descoperit în 
faţa deputaţilor tendinţele iredentiste 
ale unor organizaţii din ţară. Intre 
aceştia figurează multe nume evre-
eşti. Tot de acest iredentism se ţin 
declaraţiile deputatului săcui Sándor 
Iosif şi deputatului sas R. Brandsch, 
care a răspuns d-lui Iorga, că ini­
ma lui este mai mult pentru cona­
ţionalii săi din Ruhr, decât pentru 
concetăţenii săi din România. 
Controlul carnetelor de călă­
torie ale ziariştilor. Constatat fiind, 
că s'au făcut din partea organizaţii­
lor de gazetari minoritari mari abu­
zuri cu distribuirea carnetelor de 
călătorie ale ziariştilor, — d-l mi­
nistru Vâitoianu a hotărît controlarea 
acestor carnete. 
Bancnote falşe ds o sută Lei 
Tn Timişoara. In ultimul timp s'au 
pus în circulaţie pe piaţa Timişoarei 
mai multe bancnote falşe de câte o 
sută Lei. Autorităţile atrage atenţiu­
nea publicului asupra acestui fapt, 
invintându-1 a face imediat denunţ, 
în cazuri suspecte. 
A murit I. Muschong. „Voinţa 
Banatului" ne aduce ştirea că Joi, a 
murit în Lugoj pe neaşteptate, — 
în urma unui acces de inimă — în 
etatea de 54 ani d. lacob Muschong 
cel mai bogat om din Banat El a 
fost proprietarul Băilor Buziaş din 
judeţul Timiş. întemeietorul a celor 
mai mari fabrici de ţiglă şi cărămidă 
din ţară. 
O aniversare fascistă la Roma. 
La Monterotfondo în prezenţa mai 
multor miniştri, autorităţilor civile şi 
militare, generalului Ricciotti Gari­
baldi,, mai mulţi deputaţi şi o mulţi­
me enormă, s'a pus piatra comemo­
rativă amintind concentrarea „Cămă­
şilor Negre" la 28 Octombrie 1922. 
D. Mussolini a fost primit cu ovaţii 
indescriptibile şi a pronunţat o mică 
cuvântare invitând pe cei cari au 
depus jurământul să fie tot mai 
demni de mândra lor patrie. 
43 de anarchiştl au fost ares­
taţi la Roma. Poliţia din Roma, 
având informaţii sigure că anarchiştii 
prepară o lovitură, a pătruns în lo­
calul unde se ţinea o întrunire re­
voluţionară antinaţională şi a arestat 
43 de anarchişti. Indivizii au fost 
transportaţi Ia închisoarea Regina-
Coefi. Numeroase perchiziţii au fost 
făcute la domiciliul mai multor anar­
hişti. 
Brevete de băuturi spirtoase. 
Prin noua lege a contribuţiunilor 
directe ministerul de finanţe a apro­
bat, între alte dispozifiuni, şi pe 
aceia de a nu se mai acorda cu 
începere delà Ianuarie 1924 nici un 
brevet de băuturi spirtoase decât 
numai invalizilor şi văduvelor de 
răsboiu şi pentru o zonă care să 
tiu depăşească distanţa de una sută 
metri delà un local de debit la 
altul. 
Şedinţa Camerei din 26 Decembrie. 
In şedinţa de ieri a Camerei de­
putatul Sepelinski a depus un proect 
de lege In- chestia stabilirei unei 
pensiuni pentru văduva decedatului 
ziarist Lupeanu. 
D. deputat Deleanu cere mini­
strului industriei să aplice dispozi-
ţiuni legale faţă de societăţile petro­
lifere şi să interzică acestor societăţi 
să concedieze din serviciul lor pe 
funcţionarii români. 
Deputatul Lascu comunică gu­
vernului, că la frontiera româno-ju-
goslavă au avut loc ciocniri sânge­
roase. 
Ministrul de fnanţe Vintilă Bră-
tianu cere, ca să nu se ia în dis­
cuţie interpelările, ci să se treacă la 
desbaterea budgetului, pentrucă des-
baterea budgetului trebue să se 
încheie până Joi. 
In urma acesteia s'a trecut la discuţia 
asupra bugetului. La discuţie a luat 
cuvântul cel dintâi, deputatul liberal 
Jianu са/ѳ îşi continua discursul în­
ceput ieri. Arată starea grea de pe 
urm^ scumpetei în care zac profe­
sioniştii liberi, precum şi intelectualii. 
D. Virgil Madgearu, respinge 
acuza, că el ar fi un rival siste­
matic al ministrului de finanţe. Dim­
potrivă, el recunoaşte calităţile 
distinctive ale ministrului de finanţe, 
însă constată, că, budgetul aflător 
acum în desbatere este contrar cu 
promisiunea ministrului, că el va da 
un budget definitiv. Budgetul acesta 
este tot atât de provizoriu, cum au 
fost şi cele anterioare. 
Faţă de atitudinea greşită ce s'a 
format în chestia bonurilor de tezaur 
îşi menţine constatarea de până 
acum, că România, cu ocazia conso­
lidării bonurilor de tezaur, a pierdut 
sume importante şi mai constată că, 
vasele mari româneşti nu îndrăznesc 
să plece în Italia, pentrucă le ame­
ninţă pericolul de a fi secvestrate 
în contul datoriilor Statului. Mai de­
parte arată, că, ministrul de finanţe 
încontinuu promite ameliorarea va­
lutei româneşti, faţă de aceasta va­
loarea banilor noştri se înrăutăţeşte 
încontinuu şl stumpeiea creşte din 
zi în zi. Pentru acoperirea necesită­
ţilor statului ministrul a emis un mi­
liard lei şi inflaţiunea aceasta con­
tinuă, astfel că ameliorarea valutei 
este imposibilă. Lipsa [generală de i 
numerar din prezent se datoreşte 
relei tactici a Băncii Naţionale, şi 
împrejurarea aceasta provocă stag­
narea producţiei. 
Rador ora 4. 
Bucureşti După o informa­
ţie a 9 Viitorului", Generalul 
Averescu şi-ar fi exprimat do­
rinţa de a fuziona cu ţărăni­
ştii. D-rul Lupu a refuzat a-
cest proect însă a declarat că 
este dispus să sprijinească o 
acţiune parlamentară comună 
a acestor două partide. 
Planul acesta de colaborare 
al d-lui Dr. Lupu a iscat di­
vergenţe în sânul partidului 
ţărănist. 
Decanatul Baroului Adv. Oradea-Mare 
No. 716/1823. bar. adv. 
Convocare. 
Din motivul că adunarea generală 
electivă fixată Ia 23 Dec. 1923. 
pentru alegerea de doi membri şi 
doi supleanţi în Comisiuqea de exa­
minare pentru advocaţi, a fost amâ­
nată din iipsa numărului de advocaţi 
necesar pentru luarea hotărârilor 
valabile, în baza art. 70 al. 2 şi 3 
din Regulamentul legei advocaţiale 
se convoacă 
noua adunare generală electivă 
pe 30 Dec. 1923 ora 10 a. m. în 
palatul baroului, la care toţi membrii 
corpului sunt invitaţi ca personal să 
vie Ia alegere in ziua şi ora fixată. 
Biroul alegerei se va forma până 
la ora 12 şi de atunci se va începe 
votarea care va dura până la ora 
5 p. m. 
PROGRAMUL ADUNĂREI: 
Alegerea alor doi membri şi doi 
supleanţi tn Comisiunea de exami­
nare pentru advocaţi. 
Dat Oradea-Mare la 23 Dec. 1923. 
Dr. Oemetriu №ss 
decan. 
Dr. Paul Ney 
secretar. 
Art. 61 din l e g e : Votul e obl/gatoriu. 
Lipsa nejustificată delà adunarea electivă 
dă loc la o amendă de una sută Lei in 
folosul Casei de pensie şi ajutoare a 
corpului. 
A .VESTUL ROMÂNIEI 
lm larg île Crăciun 
Decoruri de lemn, păpuşi jucării 
şi obiecte pentru cadouri. Gea­
mantane de voiaj, sticlării, porce­
láné, statuete, vase smălţuite de 
diferite feluri, cu preţuri reduse, se 
găsesc şi se pot cumpăra delà 
M s p i c u l Fardas 
Strada Nicolae Jorga, No 5. 
Un tacâm complect de 6 persoane tn 
porcelan colorat lei, Q$— tacâm pen-
trn cafea 22V-; ' ceaşcă cu farfurie 
14*50; Porceláné colorate pentru cafea 
şi ceaice 289; tacâmuri de fingii mici 
109; cobald pentru 6 persoane 375; 
tacâmuri de mâncare, articole de sticlă, 
obiecte de decor şi ustensile, vase 
pentru mâncare şi articole pentru 
aranjarea bucătăriei. 
Magazinul 
F I S C H E R 
Pasagiul .Vulturul 
are marfa cea mal bună 
c-x şl mai ieftină : - : 
Se poate privi şl în 
a a • 
Ciorapi femeeşti delà 
Ciorapi femeşti tlor „ 
Gorapi bărbăteşti „ 
Ciorapi bărb. fior „ 
Ciorapi M o u s I i n 
pentru fetiţe . . . 
Ciorapi P a t e n t pen­
tru băeţi . . , delà 
Ciorapi fior pentru 
băeţi 
Mănuşi femeeşti . „ 
Mănuşi bărbăteşti. „ 
Mănuşi p. copii . „ 
Aţe Clark şi Lanz. . 
Aţă Leul 
Aţă Lanz delOOOy. 
Aţă Matt de 400 y. 
Aţe pentru brodat, delà 
Aţe pentru maşina 
de cusut de ЮООу. 
vitrină 
















Nasturi, aţe de mătase pen­
tru maşini ş t butoniere bum­
bac pentrts ţesut precum ş i 
tot felul de lucruri mărunte se 





me bărbăteşti cu 
preţuri moderate. 
Pregăteşte costume 
şl din stofe aduse. 
CM 
I 
O R A D E A - M A R E . 
Strada Csengeri No. 14 
Articole de modă bărbăteşti 
Svettere, mănuşi, ciorapi pentru 
dame şi copil, mărunţişuri cu 
preţurile celea mai moderate Ia 
HOINAR 
Bul. Regele Ferdinand No. 9 
A p r o v i z i o n a ţ i Vă cu 
Cărţ i , 
Reviste, 
Z i a r e , 
Jurnale de modă 
d e l à b i r o u l de z l a r e 
„SIMPLON" 
Oradea-Mare 
Pasagiul „Vulturul Negru" 
C A T A L O G . 
Cu preţurile curente ale mai jos 
să fac eftin după măsură 
şi după modele de modă de saizonului 
с м в г і Ш а і і raglane p a r t o n 
cari satisfac pre­
tenţiile tuturora la 
tulit* Gergely 
croitorie bărbătească 
Bulew. Regele Fe'dlnand No. SS 
1 Sacco după măsură din sto­
fe jumătate lână neagră, 
sură, ori în alte culori L 1850—1980 
2Din material curat din lână 
în diferite culori sacco 
după măsură . . . L 2200-2330 
3 In culori de modă I-a ma­
terial din lână sacco după 
măsură . . . . L 2780—2930 
4 Din materiale de primul 
ordin din străinătate sacco 
după măsură . . . L 3280—3500 
5 Pardesluri, raglane şi man­
tale de iarnă delà 1750 Lei in sus 
6 Din materialele cele mai fine şi pe 
lângă preţuri cari se vor fixa la 
comandă să efectuează costume de 
ceremonie şl alte specialităţi. 
fftuBAŢl Şl NU VEŢI REG <ETA 
dacă vă veţi face Îmbrăcămintea 
la CROITORIA BĂRBĂTEASCĂ 
DAVID şi K0HN 
din Str. Alexandri No. 4. 
unde se execută confecţionarea haine­
lor conform modei celei mai nouă. 
Preţuri tarif ale: 
Costum sacou 800 Lei 
Pardesiu 1 
Raglan I 700 Lei 
Ulster ) 
Palton de iarnă n e t e d . . . 800 Lei 
P a l t 0 n "Lorí" 0 "" I • • • 900 Lei 
Haine de seara executate frumos 
cu preţurile cele mai convenabile 
flou ăti cari pä ă асиша n'ao mai fG3L 
M i Ш е Ш і і ii etita 
í tweni f f iá и а і 
Cafeneaua 
„ELITE" 
9 онідоій clasică de p r i o l ordin, 
Шишй publicul. 
La MSZODI în palatul Sas 
Rumul de ceai se vinde şi de aici îna­
inte cu 26 Lei. 
Prăvălia Mihail Aszódi magazin de cafea, ceai şi 
bonboane de Triest se poate afla uşor din oricare 
cartier al oraşului. 
Către publicul consumator din Oradea-Mare 
şi din provincie : 
Stimată Doamnă I probaţi a cumpăra cafea 
prăjită cu 8 feluri de arome neîntrecută la gust 
şl la miros. Metodul de prăjine este secretul meu. 
Recomand cafea neprăjită klgr. 112 Lei. 
La secţia colonialelor şi dessertului. 
1 kgr. salam fin 140 Lei. 
S'a 
Vămuirea o mijloceşte 




:: de Dunăre :: 
Primim încontinuu noui cantităţi 
de peşte proaspăt pentru sărbă­
torile Crăciunului şi a Anului 
r ou. Cu această ocazie s e dă 
un favor funtionarilor de stat, 
judeţeni, C. F. R , celor apar­
ţinători Direcţiunel P. T. T. din 
loc, precum şi ofiţerilor şi sub­
ofiţerilor din armata locală cari 
beneficiază de 
1C°/0 reducere de preţuri 
Vadász & London 
prăvălie de coloniale şi deli 
cause, ORADEA-MARE. 
Cumpărări Heia p n É á i o r i i 
-S. A.-
Bulev. Regele Ferdinand No. 13 
Depozitul tuturor produselor 
: - : din fabrică. : - : 
Vânzarea pe lângă preţuri 
de fabrică riguros fixate. 
Telefon 16-63 Telegrame : FONAL 
Toti cei cari vreau să petre«tcă 
clipe plăcute să meargă la 
varietéul 
„ P a r i s i e n G r i l l " 
Programe alese, băuturile 
cele mal bune şi tot com-






f C Z E u ţ 
1 DIN CLUJ § 





şi Berea deschişi „Monostor" Z 
o • u. 
UI 
• 
1 cauza calitioi UF iletiiie s i Mărcile Conducătoare j O lb 
UI mm 
UI 
Lloyd П 4 9 . - 7 . 
Cine doreşte să bea bere bună să 
ceară pretutindeni numai pe acestea. S 
Depou principal (g 
la Oradea-Mare ORIENT CI S. A. pentru Industrie şi Comerţ Str. Gllányi, 5—7. Telefon 3-98. 
EMERIC CZILLER ORADEA-MARE I 




~ s V . 
У VÂNZARE EN GROS Ş l EN DETAIL ! 
Q In duraia fflaţT târgului de Crăciun " І В Д se pun sub vânzare în toate secţiile magazinului meu, cu preţuri reduse 
Pânzeturi, albituri şl haine de pat. Covoare, perdele, transparente şi linoleurl. Stofe de modă 
pentru costume şi paltoane. Velure, mătăsuri, căptuşeli. Articole de mode pentru domni şl dame. 
Pălării bărbăteşti, cravate şl tricouri à-la dr Jäger. Articole tlghelate, mănuşi şl ciorapi. 
Serv ic iu p r o m p t , c o m p l é t a n t ! 
1771 Tipografia Romanească, Str. Francise Deák 2 
